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本文根据汤森路透集团 the Ｒesearch and Innovation Performance of the
G20 报告信息归纳而成。
摘 要 近期，汤森路透集团发布《G20 科研
与创新表现》报告。该报告基于 G20 国家在
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一、报告的背景









定。该报告数据是通过汤森路透 Web of ScienceTM、

















盘。美国科研论文在全球的份额从 2003 年的 33%
跌至 2012 年的 27. 8%，同期欧盟科研论文比例也下
降了 3%。另外，虽然美国和欧洲 2003—2012 年间
的专利数量分别以 2%和 1. 4%的年增长率稳步提
升，但中国在同期 29%的增长速度令二者相形见绌。
同样值得注意的是，美国本国公民申请专利占其专
利申请总量的 56%，相比 2003 年的 63%有一定幅度










森路透的数据库中发表论文量从 2003 年的 47 937
篇猛增到 2012 年的 178 716 篇，全球份额从 5. 6%蹿
升到 14%。在 20 世纪 80 年代初，中国发表论文的












































The Ｒesearch and Innovation Performance of G20 Ｒe-
port Ｒeveals the Shifting Science and Technolo-
gy Capacity Landscape of World Leading Econo-
mies
Thomson Ｒeuters published the research and inno-
vation performance of G20 report recently． Based on the
data of SCI papers and Derwent patent，this report ana-
lyzes the performance of G20 countries on their science，
technology and innovation aspects． It is revealed in this
report that the landscape of world science and technolo-
gy capacity has shifted greatly in the last ten years． New
economies such as China are emerging rapidly，while
the advantage of traditional western countries is damp-
ing． The information of this report will be helpful for the
decision making of G20 countries．
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